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PER}TYATAAII
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftax pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran









“Kebahagiaan terbesar dan terindah didalam hidupku 
adalah do’a dan restu dari kedua orang tua. Bahagiakan dan 
cintailah kedua orang tua sebelum membahagiakan dan 
mencintai orang lain” 
 
“Tahu bahwa kita tahu apa yang kita ketahui dan tahu 
bahwa kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui, itulah 
pengetahuan sejati” 
 
“Dalam mencapai kesuksesan dibutuhkan perjuangan, doa, 
dan kesabaran” 
 
“Kita tidak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar biologi pada 
materi ekosistem kelas VIIG MTs Negeri Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 
2012/2013 dengan menggunakan metode talking stick media choose number 
dengan menekankan task orientation dan involvement. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tahapan kegiatan masing-masing yaitu dialog awal, 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik 
analisis data secara deskriptif kualitatif meliputi : reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian siklus I  diperoleh hasil yaitu 
untuk nilai kognitif rata-rata 64,75 naik sebanyak 21,87 point dari nilai awal 
(42,88) dan siswa yang mencapai KKM sebanyak 14 siswa(35%). Untuk nilai 
afektif siklus I yaitu rata-ratanya 5,25 dengan kriteria cukup berminat. Pada siklus 
II rata-rata nilai kognitif adalah 75 meningkat 10,25 point dari nilai siklus I dan 
siswa yang mencapai KKM sebanyak 29 siswa (72,5%) sedangkan untuk nilai 
rata-rata afektif siklus II adalah 9 dengan kriteria sangat berminat. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode talking stick media choose 
number dengan menekankan task orientation dan involvement dapat 
meningkatkan hasil belajar biologi materi ekosistem siswa kelasVIIG MTs Negeri 
Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: talking stick, choose number, task orientation, involvement, dan hasil 
belajar.
